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E
 martes por la opina
La «iliostra
Cinco grupos participarán en la
«Mostra de Balls Populars» que se
celebrará el próximo martes por la
noche en la Plaza de Santa Marga-
rta con motivo de la fiesta patronal.
La nota más destacada será la pre-
sencia por primera vez en nuestra
ciudad del folklore extremeño y pi-
tiuso, representado por los Coros y
Danzas «Siberia Extremeña» de
Orellana la Vieja (Badajoz) y Sa
Colla d'Es Vedra de Eivissa, y, tam-
bién por vez primera podremos pre-
senciar las ancestrales danzas de
los «Cossiers» ejecutadas por el
grupo de Son Sardina (Palma).
«Siberia extremeña» de Orellana
nace en 1975 con el ánimo de dar a
conocer el rico folklore extremeño.
Sus trabajos de investigación per-
miten incorporar a su repertorio
canciones, romances y danzas muy
olvidadas de un indudable valor po-
pular. A pesar de su corta existen-
cia, cuenta en su haber con un disco
de larga duración en el que se re-
coge lo significativo de su largo
repertorio. Ha representado a Ex-
tremadura en infinidad de certáme-
nes, entre los que cabe destacar los
festivales de Toledo, Portugal, Fi-
tur 82 en Madrid, representante de
España en el primer y segundo fes-
tival internacional en los que par-
ticiparon grupos de Marruecos, Por-
tugal, Hungría, Rusia, Polonia, Ale-
La preocupació era tal vegada el
que es reflectia més clarament en
les cares dels nombrosos socis del
Celler Cooperatiu que acudiren a
l'assemblea que amb caracter infor-
matiu s'havia convocada per diu-
menge passat de matí a la sala de
premses del Celler. Això no obstant,
aquesta preocupació es mesclava
adesiara, i a la vista de certs fets,
amb la indignació, i no hi ha per
menys si consideram la lentitud en
que avança la tasca de clarificació i
investigació de les diferents comis-
sions creades —vuit en total— per
la Junta Gestora per tal de norma-
litzar la situació de la «Bodega» i
escatir d'una vegada l'estat financer
de l'entitat.
Aquest avanç dificultós, la manca
encara de resultats, fou clarament
exposat per les distintes comissions,
malgrat la seva feina ininterrompu-
da desde la seva creació.
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mania, Italia y Checoeslovaquia. Su
directora es M.. Josefa Casasola,
quién nos ha manifestado que todo
el grupo —unos treinta componen-
tes— han puesto mucha ilusión en
esta su primera visita a Mallorca.
So Colla d'Es Vedra, de Eivissa la
componen tres parejas de baile y
dos «sonadors», flauta y tamboril, y
su danza de un ritual muy carac-
terístico, se acompaña con las «cas-
tanyoles».
Els Cossiers son una danza reli-
giosa, compuesta por seis dansaires
y la Dama. Están presentes en el
oficio religioso de las fiestas patro-
nales y en algunos casos actúan du-
rante las procesiones. Els Cossiers
de Son Sardina, son de reciente
creación y están dirigidos por un
profesor de la Escola de Música y
Dança de Palma.
La Escola de Ball de Felanitx es
un numeroso grupo de niños y ni-
ñas que a lo largo del ario reciben
enseñanza de la profesora Juanita
Puigrós. Por lo que al grupo or-
ganizador se refiere, S'Estol d'es
Gerricó, es sobradamente conocido
de todos.
La velada cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Felanitx y la
colaboración de la Caja de Ahorros
«Sa Nostra». La entrada será gra-
tuita.
-wqratz
D'aquestes exposicions, una cosa
sembla que es fàcilment deduïble, i
es que lo que es diu una adminis-
tració acceptable i una comptabili-
tat correcta, no s'ha duita al Celler
desde fa molt de temps.
Francesc Antich, integrant de la
Comissió del Vi, dona aiximateix
dades molt precises entorn a les
existències.
 Hi ha emmagatzemats 4
milions de litres de vi susceptibles
d'esser comercialitzats, dels quals
2.700.000 estan immoilitzats pel
SENPA i 1.300.000 de litres resten
disponibles per a la venda. El cubi-
catge del Celler dona una capacitat
total de 7.504.104 litres (una collita
pot esser de 3 a 3'5 milions de li-
tres), si be una quinta part dels
cuhells estan en mal estat degut a
l'abandó. S'informa de que actual-
ment s'estan analitzant els contin-
guts dels dipòsits per evaluar la
(Passa a la pagina 8)
les troicions
—Després de la «Política - 3?, ¿hi
haura més articles sobre el tema?
—Sí, senyor. I no vos ha d'estra-
nyar. El moment politic, tant a es-
cala nacional com a escala local,
darrerament se caracteritza per una
gran mobilitat, i es comprensible
tenint en compte que hem entrat
dins una fase que se comença a
sentir com a pre-electoral.
—Diuen que hi haurà eleccions
anticipades.
—Això
 no es res. Allò que pesa
es l'efervescencia que hi ha dins els
diversos partits.
—Aquesta efervescencia deu esser
a escala nacional.
—Ca barret! A escala nacional i a
escala local.
 Només hem de pensar
que l'Ajuntament democratic que
varem elegir fa tres anys no es el
mateix que tenim ara.
—Que deis? Vejam, explicau-vos
un poc més.
—Sí que m'explicaré, però avui
no. La Rodella d'avui sera dedicada
a parlar del folklore, les tradicions
i la cultura popular.
—Que hi ha hagut res de nou?
—Sí que hi ha hagut de nou. A1-4
manco hi ha dues noticies que reLi
clamen un comentad. La primera!
es la sortida de Sant Joan Pelós;
segona se refereix a una decisió de :
l'Ajuntament, molt encertada i que
hauria de constituir jurisprudencia.
vós creis que, a la gent, l'in-
teressen aquestes coses?
—Es clar que no. A la gent,
 l'inte-
ressen els mundials de futbol i a
veure com s'espolsara aquesta calor'
endimoniada
 que no ens deixa viure.
havíem quedat que 1a mon-
ja l'encenia?
-'-Quan arribara la monja, ja no
hi haurà res a encendre perquè tot
sera cremat i consumit.
Bé, però ¿que hi deis, a la sortida
de Sant Joan Pelós?
—El millor elogi que li podem fer
es dir que va esser exactament aixf
(Passa a la pàina 4).
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PROGRAMA D'ACTES
Dilluns dia 19
A partir de les 19,30 passacarrers pels Cavallets, Dimonis i
Caparrots.
A les 22 hores, a l'església parroquial de Sant Miguel, Com-
pletes solemnes i processó a la Font de Santa Margalida. Hi ass4is-
tira la Corporació Municipal.
A continuació, a la plaça de Sa Font, fundó de teatre a  càrrec
del grup de Felanitx «Gent de bulla» que representara l'obra de
Gabriel Cortes «Aigua de pluja».
Diniarts dia 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA
A les 20 hores, a resglésia parroquial, ofici amb sermó. La
«Coral de Felanitx» cantara la «Missa del Pare Aulí». Els Cavallets
ballaran l'Oferta. Hi assistirà la Corporació Municipal.
A les 21,30, passacarrers per la Banda de Música de Felanitx
i els grups participants a la mostra de balls populars.
A les 22 hores, a la plaga de Sa Font, «II Mostra de balls po-
pulars», organitzada per «S'Estol d'Es Gerricó».
Hi participaran els següents grups:
«Escola de Ball de Felanitx».
«Els Cossiers de So'n Sardina».
«Sa Colla d'Es Vedra» d'Eivissa.
«S'Estol d'Es Gerricó» de Felanitx .
«Coros y Danzas Siberia Extremeña» d'Orellana la Vieja ,(Ba-
dajoz).
Actuació de la Banda de Música de Felanitx.
La festa acabara amb una amollada de rodelles i coets.
Hi sou tots convidats.
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Semanario de inter,scs locaies
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
Electrónica SOLBIN
 C. B.
Servicio l'cnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llohera, ti (junto plaza palmeras)
I.
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Maria Soler Adrover
va morir a Felanitx el (La 12 de julio! de 1982, a 17 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
,t 1 cel
Els seus pares Llorenç Soler Mascaró i Miquela Adrover Prohens; germans Cosme i Migue-
la; padrins Salvador Adrover i Miquela Prohens; padrins de font Bartomeu Soler i Catalina Adrover,
tios, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria: Can Polla - Son Artigues
2	 FELANITX
SANTORAL
D. 18 S. Federico
L. 19: Sta. Eulalia
M. 20: Sta. Margarita
M. 21: S. Lorenzo
J. 22: Sta. W. 'Magdalena
V. 23: Sta. Brigida
S. 24: Sta. Cristina
LUNA
L. nueva el 20
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 3 J
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
nut3 a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias '7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 1815 h.
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Para el martes
Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-
ner, 14
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes:	 Munar- Melis -Gayd,
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Catalina Ticoulat.
Viernes:	 F. Piña
Ayuntamiento de
Fe!anitx
Extracto de los acuerdos que se
:ormula en cumplimiento de los ar-
.ículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
aes Locales, a efectos de su remi-
,ión ai Consell General Interinsular
al Gobierno Civil así como su pu-
ificación en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
-iyuntamiento y su posible inserción
!ti el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
14, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior:
Se acordó la modificación de la
Base Quinta de las aprobadas para
la Oposición de Auxiliares de Admi-
nistración General, al objeto de
adaptarla al Real Decreto 712/1982
de 2 de abril. .
Se acordó efectuar el pago al Con-
tratista D. Cristóbal Massanet Alba
de la parte correspondiente al Ayun-
tamiento por la certificación única
de la construcción de una, pista po-
lideportiva, su iluminación y pavi-
mentación de accesos al Campo de
Deportes de La Mola, obra que se
ha llevado a cabo en colaboración
con el Consell Insular de Mallorca
y el Consejo Superior de Deportes.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de D. Jaime Vives Na-
dal, sobre ayuda para la mejora de
la vivienda rural.
Se acordó dirigir escrito al Con-
sell General Interinsular de les illes
Balears, solicitando la aportación
de treinta papeleras para distribuir
convenientemente en las diferentes
playas y accesos.
Se dio cuenta de un trabajo edi-
tado por la Secretaría de Estado de
Turismo y el Consell General Inter-
insular de les Illes Balears, relativo
al turismo en Baleares durante el
año 1981.
Quedó pendiente sobre la mesa,
solicitud de D. Miguel Forteza
Fuster, pendiente del informe del
Sr. Aparejador Municipal.
Se acordó por unanimidad adqui-
rir de Eléctrica Gomila de Mana-
cor, una bomba marca Pleuger de
4 PH por el precio de 147.870,— pts.
y una pletina de acoplamiento de
3.500,— pts.
Se autorizaron 16 obras menores
a particulares.
En el capítulo de proposiciones,
ruegos y preguntas, y tras ser de-
clarada urgente, fue aprobada por
unanimidad la propuesta del Sr. Al-
calde de solicitar del Ministerio de
Educación y Ciencia, la creación
de una plaza de profesor de Pre-
escolar ciclo inicial y E.G.B. 1.0 y
2.°, y de otra plaza de profesor para
el ciclo medio de E.G.B., 3.°, 4.° y 5.°
para impartir enseñanza en la po-
blación de Ca's Concos.
También en trámite de urgencia,
el Sr. Alcalde dio lectura al escrito
presentado en fecha de hoy, como
ampliación del de fecha 10-5-82, por
Antonio Méndez Morales y otros,
sobre la oportunidad de introducir
en la Revisión del Plan General de
Ordenación un Polígono Industrial,
acordándose por unanimidad tomar
contacto con los promotores de la
idea, y mediante una reunión infor-
mal entre ellos y los Concejales,
estudiar la conveniencia del asunto.
Felanitx, a 17 de junio de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Meçquida Obrador
Pliegos de Condiciones
El Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de los
corrientes acordó la aprobación de
los siguientes Pliegos de Condicio-
nes:
Para la contratación de los traba-
jos de instalación eléctrica de alum-
brado público en la vía Ernesto
Mestre.
Para los trabajos de construcción
de un Campo de Deportes en la po-
blación de S'Horta.
Para la concesión del servicio de
conducción y traslado de cadáveres
al Cementerio Municipal.
Lo que se hace público para cco-
nocimiento de los interesados.
Felanitx, a 8 de Julio de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
Contribución Territorial Rústica,
cuota fija
Recibido de la Delegación de
Hacienda de Baleares el Padrón de
la Contribución Territorial Rústica,
CUOTA FIJA, de este Municipio,
correspondiente al ejercicio de 1982,
queda expuesto al público, en las
oficinas del Negociado de Estadísti-
ca de este Ayuntamiento, durante el
plazo de ocho días hábiles, contados
desde el siguiente al de su inserción
en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.
Felanitx, 8 de julio de 1982.
EL ALCALDE
Pedro Mes quida Obrador
ALQUILO PLANTA BAJA en Porto-
Colom, 1'. linea.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
--
SE VENDE Renault R-4 en buen es-
tado.
Informes: Vía Argentina, 5
Se vende piso en
Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, 1
Informes: C. Marina, 11
Calle P. Alcántara
Peña, 11
Nuevo Tel. 581957
Celebre las fiestas de Sta. Margarita y S. Jaime
brindando con champán
RONDEL
DELAPfERRE
FREIXENET
MONTESQUIUS
Molts d'anys a Ses Margalides i Jaumes
	1
CHMAGATZEM
Club náutico porto-Cotom
Curso natación agosto
Edades: A partir de los 5 años y los participantes de 1981 de
cualquier edad.
Cursos de Surfing, óptimist y piragüismo.
Inscripciones en el local social, tarde de 5 a 7, hasta el 31 del
presente mes de julio.
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta Sta. Margarita y S. Jaime
Champán Rondel extra a 157 ptas.
»	 Oro a 187 ptas.
Hay tartas heladas FRIGO, clases varia-
das.
FELANITX
ELS CARRERS
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CARRER D'ETS HORTS
Entrada: Carrer d'En Muno Sang. Sortida: Passeig d'En Ramon Llull.
Anomenat antigament del Camp d'En Bresca, comprenia part de l'ac-
tual de Nuno Sang, mentres que la part baixa no estava encara urbanitza-
da; així succeia l'any 1685, en el qual, segons el cadastre, el carrer del
Camp d'En Bresca tenia catorze cases i la principal era la «Casa, celler i
corral de D. Antoni Ferrandell de l'hàbit de Calatrava».
En el pla d'En Berard de 1786. la part baixa ve amb el nom de carrer
dels Horts; en canvi l'any 1822 apareixen els dos noms: Camp d)En Bresca
(part alta amb set cases) i carrer d'ets Horts (part baixa amb vuit).
A finals de segle (lg 10) torna figurar u.lificat amb el sol nom de
carrer d'ets Horts (36 cases).
L'Ajuntament de 1931 li posà
 el no m de 14 d'Abril, data de la procla-
mació de la República, i durant la guerra civil prengué el de José Antonio
Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.
Finalment l'any 1981 l'Ajuntament li tornà posar el nom tradicional
de carrer d'ets Horts que recorda els horts i sínies que tenia a la part
esquerra, baixant.
Pere Xamena
FESTES DE PORTOCOLOM
Demà diumenge dia 18 de julio!
HOMENATGE A LA TERCERA EDAT (Patrocinat per «La Caixa» i
Patronat Local).
A les 13 h. dinar de germanor
 a la barbacoa «La Ponderosa». Amenit-
zarà l'acte un conjunt musical.
A les 19 h. a la plaga de Sant Jaume, actuació del grup COP D'ESCO-
DRA del Coll d'En Rabassa.
A les 20, h. Missa solemne.
A les 22'30, a la plaga de Sant Jaume, projecció, deis reportatgcs fela-
nitxers «Feines i oficis» i «Cada cosa a son temps».
Divendres dia 23 de. juliol
A les 19 h., jocs infantils, cintes, carreres, olles, etc. dins el recinte da
Ia
 verbena.
A les 21 h. passacarrers per la Banda de Cornetes i Tambors d'En
Lluís i En Simonet.
A les 23 h. Gran Verbena, amenitzada pels conjunts «LOS 5 DEL ES-.
TE» i uLASER».
Dissabte dia 24 de juliol
A les 10 h. competició de Judo infantil en el local de l'Escota.
A les 11 h. It•r. torneig& Fotholet infantil al Camp de deports de l'Es-
cola.
A les 15'30 h. Tir al Colomí (tirada de caràcter local).
A las 18 h. Marathon, Carrera popular Sant Jaume 1982.
A les 20 h., final del primer Torneig de Futbolet de Portocolom, cate-
gories masculina i femenina.
A les 23 h. gran Verbena, amenitzada pels conjunts «TONY FRONTIE-
RA», «CIRCUS» i «AMIGOS».
Diumenge dia 25 de juliol, festa de Sant Jaume
A les 10, Missa solemne a la que assistiran les Autoritats.
A les 11 h. final del ler. torneig de Futbolet infantil.
A partir de les 15'30 h., final del campionat de Tenis: «singles» masca-
I ns, femenins i dobles.
A les 16 h., Pal ensabonat, prova patrocinada pel Club Nàutic Porto-
colorn.
A les 18 h., proves ciclistes per a veterans, lliures i federats.
A les 21'30 h., actuació de la Banda de Música de Felanitx
A les 22'30, actuació del grup felanitxer de teatre «Gent de Bulla», que
representarà l'obra de Gabriel Cortes «Aigua de Pluja».
Actors:
Pau: Tomeu Estelrich
Tomeu: Bernat Estelrich
Francina: M.a Antònia Huguet
Jaume: Salvador Oliver
Rafel: Andreu Adrover
Maria: Catalina Adrover
Silvia: Mercè Parapar
Coloma: Bàrbara Rigo
Apuntador: Jaume Obrador. Contrapuntador: Rafel Prohens.
EXPOSICIÓ DE PINTURA
Del 22 de juliol a 1'1 d'agost
A les 6 dell'horabaixa, al local que queda enfront del recinte de la ver-
bena, s'inaugurarà una exposició de pintura de Tomeu Capó. Es podrà vi-
sitar tots els dies de les 7 a 9'30 del capvespre.
També hi exposarà obra pictórica, Monserrat Solé.
Diumenge dial 1 d'agost
A partir de les 6 de l'horabaixa, a la Bassa Nova, demostració-exhibi-
ció, a càrrec del grup «Popeye» de Ciutat i d'altres aficionats locals, de
vaixells, cotxes i bòlids teledirigits.
PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.
Jefe de ventas:
Nadal Barceló Binimelis
Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres
Rústicas grandes extensiones
Solares en Porto-Colom y Cala Marsal.
Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20 h.)
Particular: Santanyí, 34	 FELANITX
Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
per Ramón Rosselló
1360
5 febrer.—Jaume Sabet, un dels jurats, diu que Antoni
Braniona, Berenguer Font i altres persones que han fet
feines i procures en nom de la Universitat no volen retre
comptes. (LC)
6 febrer.—Jaume Sabet i Bernat Pi exposen al gover-
nador que quan han de tenir consell uns consellers hi as-
sisteixen i altres no, fet que causa trastorns a la vila; el
batle multara amb 5 sous els consellers que no assistes-
quin al consell, moneda que sera «convertida a la obra de
la església». (LC)
21 febrer.—Es mana als baties
 de Felanitx i de la ca-
valleria la Galera facin comparèixer a la presència de Ber-
nat Tornamira, senyor de la cavalleria, Berna: Vinyes i els
seus fills per raó de «la discòrdia
 e iniquitat» que és en-
tre ells d'una banda i Domingo Carbó i Jaume Canyellee,
de Campos «per alcuna brega que entre les dites parts
era» i s'intenta «les parts pacificar amigablement». (LC)
30 abril.—Guillem Valenti reclama a Berenguer Sagre-
ra un cens de dues quarteres de blat que li ha de pagar
per establiment d'una vinya, però aquest es nega a paga r.
me -itre aquell senyor no li hagi assignat un camí per anar
a la vinya. (LC)
9 març.—Els parents i amics de la filia i hereva rie
Nicolau Ermengol volen que aquesta sia treta de mans del
seu tutor Guillem Ribes perquè la maltracta
 li fa anar a
cercar aigua fora la vila i altres feines com si fos la seva
esclava; i més tenint en compte que si aquesta moria sen-
se infants la meitat dels béns, que són 12.000 sous, seria
«vinclada al dit Guillem Ribes». Es mana que aquesta po-
bila sia posada «en poder de alguna bona persona dels dits
parents e cosins seus on pus segurament estia». (LC)
(Continuara)
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¡INFORMACIÓN LOCAL
Aval entrad el nou Rector de -
•Vilorta
Avui farà la seva entrada a la
parròquia de S'Horta el nou Rector
•Mn. Andreu Sbert, el qual per espai
de desset anys ha estat vicari de la
parròquia de Felanitx. A les 9'30 del
vespre celebrara l'Eucaristia i diri-
'gira la primera homilia als seus
nous feligresos.
" D. Andreu Sbert, al llarg dels
anys que ha viscut entre nosaltres,
ens ha donat sempre Ia imatge d'un
home senzill i d'una gran humani-
tat, que ha servit a la comunitat
cristiana des del caire de la més
pura humildat evangèlica. Per això
ens ha de quedar sempre un bon
record del seu ministeri entre no-
saltres.
El seu. nou destí a una parròquia
del nostre terma, no justifica una
despedida, que ens semblaria del
tot innecessària, però volem fer
arribar-li els nostres desitjos de que
la seva nova feligresia li sia acolli-
dora i propicia a una tasca apostò-
lica conjunta per bé de la mateixa
comunitat i de tota l'Església de
Crist.
Presentació als mitjlvis
de la pellícula por a
morir.)
El proper dilluns dia 19 tindrà
lloc la projecció pels mitjans in-
formatius de la pellicula «Bona
terra per a morir», la darrera pro-
ducció de l'Equip Tulsa, amb l'assis-
tència de les més altas autoritas lo-
cals i personalitats de tota Mallorca.
Els actors que han intervengut en
el rodatge seran presents a l'acta, el
qual s'iniciarà amb un sopar i des-
prés de la projecció continuara la
«gala» amb l'actuació d'un dúo mu-
sical .
S'espera que l'equip de filmació
• de l'Ihfiarmatiti Balear hi sia pre-
' Sent er prendre informació gra-
fica.
Hem d'aclarir als interessats ,en
veure aouest film de Ilarga durada,
que tendran ocasió de veure'l a les
properes festes de Sant Agustí, ja
que esta inclosa dins el programa
de festes la seva estrena així com
successives Projeccions.
Exposició de Tomeu Capó a
Porto-Colom
Dijous que ve, a les 7 de l'hora-
baixa, al local habitual, inaugurara
una mostra de pintura a Porto-
colom, el nostre ben volgut pintor
Tomeu Capó.
Aquesta mostra estiuenca d'En
Tomeu Capó s'ha feta ja tradicional
dins les activitats socioculturals
que amb motiu de les festes de Sant
Jaume s'organitzen en el Port.
Un any més, doncs, Tomeu Capó
aportara la seva tasca artística amb
un grapat de teles on s'hi reflecteix
el paisatge de la nostra contrada
desde la seva òptica sempre tan
personal.
La mostra, que es fa possible gra-
des al patrocini de l'Associació de
Veins del Port, restara muntada fins
el dia 1 d'agost.
Eléctrica
CTITREnAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zauelli, 14
Tel. 580340
OMMINI•11.1•MIIInINE
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tels. 580634 y 580365
Ia rodelid
(Ve de la pág. 1)
com pertocava: acurada, digna, dis-
creta, en el sentit més elevat del
mot. Se va fer amb una pulcritud i
respecte per la tradició que es el
que haurien de rebre justament to-
tes les tradicions. En aquest paper,
per ventura ens repetim qualque
vegada, i encara no n'hi ha prou.
Per això direm una vegada més que,
amb una tradició, només hi ha dues
actituds admissibles: 1.a Deixar-la
morir tranquillament si no tenim
prou força per a conservar-la, i 2.a
Mantenir-la i servar-la tal com es,
que precisament per això
 és tradi-
ció i amb les tradicions, no hi han
de jugar.
—¿Voleu dir que n'hi ha que hi
juguen?
—Sí. Hi ha una manera d'estimar
la tradició que li fa més mal que
bé. No oblidem que hi ha amors
que maten. N'hi ha que creuen que,
a les tradicions, les han de «millo-
rar». I no senyor, la tradició s'accep-
ta tal com és o deixa d'esser tradi-
ci6. Tota la resta es pura culetgera.
Per
 això trobam que la decisió de
la Sala ha estat la més oportuna i
justa.
—Però, que ha decidit, la Sala?
—Doncs ha decidit no acceptar
una invitació parque els Cavallets
anassin a ballar a Cala Murada amb
motiu de les festes d'aquest lloc. La
Corporació va pensar que els Ca-
vallets no hi havien perdut res, per
Cala' Murada. I qui diu Cala Mura-
da, diu qualsevol altre lloc del ter-
me o de fora terme.
Els Cavallets surten dues voltes
l'any: per Santa Margalida i per
Sant Agustí.
 Sant Joan Pelós només
dia 24 de juny, festa de Sant Joan
Baptista. I l'Encontrada se fa el dia
de Pasco al matí i no per Cincoge-
ma. Imaginau-vos que, per animar
les festes de Cala Murada, ens de-
manassin les processons de Setma-
na
 Santa,
 amb els passos incorpo-
rats. Per dir-ho en poques paraules,
citarem aquel! adagi tan antic: cada
cosa a son temps, i a Nadal, neules.
—I si a Cala Murada hi ha gent
que té ganes de veure bailar els
Cavallets, que ha de fer?
—141nIt fàcil: ha de prendre l'Ex-
clusiva, venir a Felanitx i
 veure'ls
ballar al seu lloc corresponent i els
dies que pertoca.
—Per Santa Margalida i per Sant
Agustí.
—Exacte. I això també compte
pels mateixos felanitxers, que si vo-
len veure els Cavallets, s'han de de-
cidir aquests dies i no uns altres.
—Jo record que una vegada vaig
veure Sant Joan Pelós que ballava
pel Port.
—No hi tenia cap feina ni una!
D'altra manera seria com si ara
volien fer la processe) de la Mare
de Déu del Carme per l'escalera del
Calvari. Tot quant no sia fer les
coses tal com loca és culetgera
ganes d'empipar.
Pirotècnic
Saittn J 	elleza CATI
Cota i Llobera, 5 - Tel. 581384
Participa a su clientela y público en ge-
neral que durante el
mes de agosto permanecerá
CERRADO
1895
P. Xamena
(Continuació)
Juliol, 19,—D. Joan Pou Truyols va esser nomenat in-
terinament Custos del Convent.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida.
 Predicà
 D. Cos-
me BaucA.
Agost, 2.—Beneïren el retaule
 gòtic
 de l'altar majór de
l'església de Sant Alfons, fet per l'escultor Marc .Llinàs.
Agost, 27.—Completes de Sant Agustí; les presidi D.
Sebastià Maimó, rector d'Esporles.
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Cana l'ofici el rec-
tor D.
 Sebastià
 Planas;
 predicà D. Bernat Matas,
Setembre, 8.—En el Carritxó
 beneïren
 una campana
de set quintars.
Setembre, 28.—Les llampugues van a 0'10 cèntims
terça.
Octubre, 4.—Una barca tota sola pestà en un dia 120
arroves de llampugues.
Octubre, 21.—Moriren anegats en el Port dos nins de
quatre anys
 fills
 de Guardies Civils.
Novembre.—Hi torna haver un póc de
 demanda
 de vi.
Novembre.—Hi ha molts , d'esclatassangs. , Van a 0'15
cèntims
 la lliure.
Novembre.—En nona del Bisbe sexi dugueren a Ciutat
una arqueta gótica del Convent i pel desembre la tor-
naran.
Desembre, 14.—En el Port hi ha cinc velers que carre-
guen de vi.
Desembre, 29.—Mori Nadal Gelabgt, sogre de D. Pere
d'Alcantara Penya.
(Continuara)
Jaume Oliver Simó
1
va morir a Felanitx el dia 13 de juliol de 1982, a 72 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
AI eel sin
La seva espósa Maria Soler Probens; fill Antoni; filla política Darniana Adrover Nadal; néts
Jaume, Bartomeu i Antoni; germà Sebastià; nebots, cosins i els altres  parents vos'demanen que en-
comaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: Carrer Rector Planas, 10 (Ca'' n Caseta)
FELANITX
de sociedad
DE, VIAJE
De Nova York ha arribat D.a Ma-
ria Estelrich, acompanyada de la
seva filla Muriel.
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte dia 10, a l'església de
:Sant Alfons va rebre per primera
Negada l'Eucaristia el nin Salvador
Ruiz Molina.
El mateix dia reberen també la
;primera comunió a l'església de
Sant Alfons les germanes Maria
Apollônia i Anna Maria Salvà.  Teje-
dor i els cosins Anna Tejedor Mes-
tre i Alex Tejedor Andersen. El ma-
teix horabaixa, a l'església parro-
quiaI el baptisme la seva cosi-
neta Sara Tejedor Pascual.
Diumenge dia 1 1 de matí, a la
Parròquia de Sant Miguel varen ce-
lebrar la seva primera Comunió els
germans Carles i Manuel Corraliza
Blanco.
Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.
EXAM ENS
En el Conservatori de Música de
Ciutat, ha superat el segon curs
,d'Estètica amb la nota d'Excellent
Maria Isabel Amo Binimelis.
Enhorabona.
NOTA DE U.D.P.
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de Felanitx, re-
cuerda a sus afiliados, que se nos
concede un descuento de 50 pesetas
por localidad en los cines de Fela-
nitx, Santanyí, Llucmajor, Sala
Augusta en Palma y otros. También
comunicamos a nuestros afiliados
qué Casa BERGA, C./ Agua. número
13 Felanitx (Tejidos), concede un
descuento de un 10 % en sus artícu-
los. Para dicho descuento el com-
prador, irá provisto del carnet de la
U.D.P. acompañado de un ticket es-
pecial que recogerá en nuestra ofi-
cina provisional, Caja Rural Fela-
nitx.
En casa Noguera Plaza Pax núme-
ro 6 Felanitx, en articulo de limpie-
za para el hogar concede un des-
cuento del 10 por ciento para las
compras cuyo importe ascienda a
1.000,— pesetas y a aquellas que no
alcancen dicho valor, sólo obtendrán
un 5 glo con los indispensables re-
quisitos de carnet y ticket de U.D.P.
l'anibién coniunicamos que pró-
ximamente se organizarán excursio-
nes a Canarias y Adorra.
Información exacta, en nuestras
oficinas.
!librarla Papereria
RAM [LULL
Tots els diumenges de juliol i agost
, restarà tancada.
Perdonan les molèsties.
i
OPOSICIONS
A les darreres oposicions celebra-
des a Ciutat per a Secretaries d'Ad-
ministració de tercera categoria, ha
superat les proves amb el número
1 la nostra paisana Apoilónia An-
dreu Mestre.
Rebi la nostra més cordial en-
torabona.
LLICENCIATS
A l'Universitat Balear ha obtingut
la !licenciatura en Filologia Hispii-
nica, el professor d'EGB del Col.legi
4(1. Joan Capó» de Felanitx, Gabriel
.1 nlià Adrover.
.21.MIMMINIMIO”	
ASF - PSOE
A todo el pueblo de Felanitx
La Agrupación Socialista de Felanitx invita a todos los
afiliados y publico en general (jóvenes, jubilados, simpatizantes,
etc.) a la reunión que tendrá lugar el próximo viernes día 23, a las
22.30 en su local social sito en C. Mayor, 27-1°., en la que se hablará
sobre política local. Asistirán el presidente de la FSB Josep Moll y
el Secretario de la organización Joan March.
Esperamos vuestra presencia para una democracia má s .
auténtica y digna en nuestra ciudad, deseando que todo el pueblo
de Felanitx acuda a nuestra cita.
Se vende piso en
Porto-COlom
C. Cristóbal Colon, 1
Informes: C. Marina, 11
ALQUII,O;PLANTA BAJA en Porto-
Colom, la. linea.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
	
,,#	 #
	VV-70.11..11M11.1.11...	
SE VENDE Renault R-4 en buen es-
tado.
Informes: Vía Argentina; 5
A l'Institut Nacional d'Educació
Física de Barcelona ha presentat la
:tesina de graduació, per la qual ha
-obtingut la qualificació d'excel.lent,
.1a professora d'Educació Física W.
Antènia Goldentey Griatalt.
Rabin la nostra
NECROLOGICA
El pasado día 4 del presente mes
falleció en Aviñón (Francia), a la
edad de 79 arios y después de recibir
los auxilios espirituales, nuestro
paisano D. Jaime Ramis Oliver
(Raya). D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida
condolencia a su familia y de un
modo especial a su esposa D.. María
Linares e hijos D.a Carmen y D. Mar-
cial.
Foto SIRER.
Disco
IMAGEN Y SONIDO
Vea los nuevos discos y
cassettes de MECANO y
tendrá una camiseta de regalo
Además lo último de los
ROLLING STONES
ROXY MUSIC
QUEEN
MIGUEL RIOS etc.
FOTO SIRER
C. Mayor, 28 Tel. 580309
Felanitx
MIMBRERIA FELANITX
Artesanía y muebles de mimbre, enea,
junco.
Muebles económicos
Exposición y venta
C. Bellpuig, 56-A (junto a
 «La Cerámica»)
Felanitx
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Carta
AL
DIRECTOR,
LA FIESTA DE SAN CRISTOBAL
Sr. Director:
La fiesta de San Cristóbal, patrón
de los conductores, tendría que ir en
auge de año en año, porque los co-
ches aumentan día a día y, por tan-
to, también los conductores; pero,
Ia
 verdad, es que se man-
tiene más bien estacionaria y
creo que solo hay una razón a todo
esto: la fecha de su celebración. Si
San Cristóbal fuera en noviembre,
pongamos por ejemplo, seguramen-
te sería mucho más larga la cola de
coches. Pero no es así, y de momen-
to parece que no hay intención de
cambiarla. ¿Hay una solución? Yo
creo que sí: cambiar el emplaza-
miento.
El 10 de julio, la gente de Fela-
nitx, acude año tras año a Porto-Co-
lom, y más aún, cuando el calor es
tan agobiante como ahora. Los sá-
bados por la tarde Felanitx se queda
desierto y Porto-Colom es una fies-
ta.
¿Por qué no celebrar la fiesta allí?
¿Se imaginan lo bonito que resulta-
ría una larga tira de coches en el es-
pléndido marco de nuestro incompa-
rable puerto deportivo, para 'al llegar
a su rotonda, recibir la bendición?
Los organizadores tendrían que
planteárselo cara al ario próximo,
porque si los tiempos cambian y que-
remos que las tradiciones perduren.
muchas veces no queda otra alter-
nativa que adaptarlas.
Atentamente,
Un conductor
CANS A LES PLATGES
Sr. Director:
Li adrec aquestes ratlles per cri-
dar l'atenció de les autoritats entorn
a la no existència a les platges de
Portocolom, d'un cartellet indicant
la prohibició de portar gossos a la
platja, prohibició que consta a Farti-
de 4rt. de l'apartat que fa referên-
cia al comportament dels banyistes,
a les ordenances dictades per la
CcmandAncia Militar de Marina de
Mallorca .
Aquesta absência resulta especial-
ment molesta pels propietaris de
cans, els quals, portats per la seva
extrema ingenuïtat en aquest camp,
no pensen en la possibilitat de que
les seves adorables bestioles puguin
resultar molestes a ningú i es veuen
tristament contrariats quan els vigi-
lans les fan avinent la seva trans-
gresió de la llei.
Amb els cartellets s'evitarien mol-
tes molèsties als propietaris de cans
i en darrer extrem el seu comporta-
ment ja no es deuria a la seva inge-
niiitat sinó a un modo de procedir
que ben be s'hauria fet creditor de
les molèsties que els pogués oca-
sionar.
Atentament,
Miguel Mollet
EL CAMPO DE FUTBOL DE
S'HORTA
Sr. Director:
He leído en el periódico de su di-
rección de esta semana: «El Consell
ha donat la subvenció que va pro-
metre pel camp de futbol de S'Hor-
ta. Vostés recordaran que l'Ajunta-
ment havia de contribuir amb un
milió i mig i el Consell n'havia
d'aportar tres. La Corporació va
quedar enterada i seguidament i per
majoria va aprovar les condicions
que el contratista haura de tenir en
compte per construir el camp de
futbol de S'Horta. Els Independents
i els comunistes es varen absten-
dre».
Este campo de fútbol es el mis-
mo que inauguró el pasado día 15
de mayo el President Alberti o se
ha construido otro campo en S'Hor-
ta? ¿Es posible que el Presidente
haya inaugurado un campo que to-
davía está buscando un contratista
para ser construido? ¿Alguna perso-
na autorizada podría dar una expli-
cación acerca del portentoso suceso?
Muy agradecido.
X
CINE PRINCIPAL oi
Jneves 22 a las 910 noche y domingo 25 desde las 3 tarde
Entre asesinos profesionales no hay lugar para un aficionado
Servicios secretos paralelos
El terrible y sucio mundo de los servicios secretos
¡Un hombre solo realiza una venganza implacable!
Complemento
«Los
 primeros golpes de BUTCH CASSIDY y SUNDANCE»
Viernes 23 y sábado 24 a las 9'30 noche.
¿Podrá usted soportar la extremecedora tensión de esta
insólita película«
El carnaval de las bestias
¡El miedo absoluto!
Junto con esta película LAURA ANTONELLI en
"Casta y pura"
con Fernando Rey y Massimo Ranieri
Hoy y mamut
HOY SABADO: «Las hijas de Madame Claude» y «Los seductores»
MAÑANA DOMINGO: «La luz del fin del mundo» y «La máscara de
kriminals
GRANDES
REBAJAS
en
M1NYONETS
Carrer de Sa Plaga, 12	 Tel. 581821
FELANITX
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
FELANITX
	 7
mal e an las
deportivas
- w$4111:10:11,.V.;•
por
lentileza de
cristalería
feIanitx
,aig, 105. Tel. 581239
— La directiva merengue ha tras-
ladado los bártulos a PORTO-CO-
LOM. El pasado martes hubo la
reunión en casa de uno de los res-
ponsables. Fue una reunión bastan-
-
te sensata, donde predominó la 16-
-Oca, y que lizH escasos acuerdos a
tratar tuvieron el total consenti-
miento de todos los presentes.
— SERGIO CANO, el míster de
los JUVENILES nos confirmó que
, e1 pasado lunes tuvo lugar la presn-
tación del equipo. Un Sergio anima-
do, que espera este año lo mejor
rara su equipo.
—
Nada de FICHAJES, ya dije
que la austeridad marcará la pauta
esta temporada. Pero sí hay BAJAS.
'Casi con seguridad MENA, BATLE
y PEREGRIN dejarán de lucir la
elástica blanca. Bajas importantes,
pero no vitales, porque hay que
pensar que algunos jugadores del
FELANITX ATCO. merecen formar
en el primer equipo.
— Para las fiestas de San Jaime
de Porto-Colom habrá un CAMPEO-
NATO DE FUTBITO. El I «TRO-
FEO DIANA», un torneo cuadrangu-
lar que comprenderá las fechas del
21 al 24 de julio. Un campeonato
-
que promete ser de veras disputado.
— Tras el célebre SORTEO en la
copa de un histórico sombrero co-
menzó el IV TORNEO DE TENIS
DE PORTO-COLOM. Una competi-
ción bien organizada, de la mano
del no menos célebre PEPITO.
— Se supone que el C. D. FELA-
NITX jugará el próximo día 25 su
PRIMER PARTIDO AMISTOSO en
SANTANYT, con motivo de sus 1
Fiestas Patronales.
— El mejor promotor ciclista de I
FELANITX, el dinámico JOAN SU- i
NYER, no organizará ningún acon-
tecimiento CICLISTA de momento;
pasa que según el en FELANITX no
existen corredores que puedan inte-
resar a la Ciudad, sólo las carreras
de VETERANOS comandadas por
el «GRAN TIMONER» serían un
aliciente. De todas formas JOAN
SUNYER está terriblemente «ocupa-
do» con la película «BONA TERRA
PER A MORIR», que le obligará a
estar presente en todas sus proyec-
ciones para manejar los mandos del
video. El buenazo de Joan es uno
de los principales artistas de la pe-
lícula, sin duda el mas cachondo.
— El FELANITX ATCO. está a la
caza de todos los jugadores felanit-
xers esparcidos por ahí, quiere for-
mar un gran equipo, quiere ni mas
ni menos que ascender a 1.* Regio-
nal. Una meta que puede alcanzar
si se lo propone.
— Ganó los MUNDIALES la SE-
LECCION ITALIANA, sin duda la
mejor. La más seria. Jugando a la
medida que jugaba el contrario, sin
hacer concesiones. Un fútbol euro-
peo, práctico a más no poder.
MAIKEL
IV Torneo de Tenis de
Porto-Colom
nos confirman la noticia de que
Elizabeth Leblanc derrotó en la pri-
mera eliminatoria a C. Nadal en una
disputada partida.
A medida que transcurra el cam-
peonato les iremos informando.
MAIKEL
r •4-cala
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTAI
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Ford Fiesta 1300 S PM-0
Renault R-12 TS PM-.1 .
Citroen 2 Dyane 6 PM-E
Seat 127 4p. PM-I
Renault R-5 TL PM-K
Renault R-4 TL PM-L
Seat 1430 PM-B
Simca 1200 PM-D
Seat 126 PM-M
Ford Fiesta L PM-S
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO 
Viajes M anacor S. A.
Billetes avión
pasajes Marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx                    
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, sal6n comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.         
A principios de semana se inició
esta edición que promete ser una
de las mejor organizadas. No hubo
sorpresas en las primeras partidas.
Sólo, en la categoría masculina, ca-
be destacar el abandono de Hernán-
dez, ante un M. Vaquer en un gran
momento, por indisposición. Victo-
; rias de los favoritos; Covas, Capó y
Pepito, que pasó sus dificultades
ante su primer rival, pero es de
, esperar que se irá creciendo a me-
dida que avance la competición.
! En categoría femenina la suerte
ha sido adversa para las favoritas
pues T. Bover, E. Leblanc y C. Na-
dal se las tendrán que ver entre sí
para buscar un puesto para la final
en beneficio de las demás jugadoras.
, Finales anticipadas. A última hora,
SUPERKANSAS
Próxima t.,13ida de precios de sopa
LA FAMILIA
a 30 ptas. paquete
durante 15 días
Zumos LA VERJA ahora a 80 ptas. litro.
SE NECESITA OFICIAL para car-i	 .
pmtería y ebanistería.
Informes: Muebles SAMU - Tel. 580427 - Felanitx
Nuestro Mercado Nacionn! da
Ocasión lo ofrece siarripre
sioren C17. confianza": coches re-
visados y puestos a puro.
Esta sernana le ;lacemos una
Ve:-..ca a vernee;
con toda confianza.
T,•	 :	 v •^'
Renault 11-4 FGA PM-M
• 11-4 PL PM-H
• 11-5 GT1, PM-J
11•(i PM-I)
• 11-7 PM-I
11-12 Ts PM-I
• 11-18 GTS PM-M
Seat 127 PM-G
» 124 PM-N
Ford Fiesta PM -I,
Mehm- i PM-L
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85 
,341,
,
marcado trad..,:i9i de
flj
SE PRECISA JOVEN, servicio mili-
tar cumplido. Coche propio. Para
rc presen tanto papelería.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLASES DE REPASO EGB y 1° BliP
Licenciada en Ciencias Biológicas
Informes: C. Castellet,
Tel. 580347
SERVICi0 DE AGUA a domi-
cilio.
Informes: Tels 580296 y
581598
8	 FELANITX
POBLE 1 FESTA
Tots els pobles que treballen, lluiten i creixen, van acumulant
la necessitat de donar sortida a l'alegria i a l'amistat. Si la salut
de l'esperit del poble es bona, aquesta necessitat té un canal nor-
mal en les expressions Indiques i jocoses populars.
Les arrels del poble mallorquí són sanes i han produit fruits
abundosos de tradicions, Ilegendes, cançons i literatura que demos-
tren l'anima jove i forta de la nostra raça. Encara són vius els tes-
timonis de la generació anterior a nosaltres que conten i recorden
les dades i els fets populars, on l'alegria, continguda durant l'any
de treball i de lluita, quedava palesa en els aplecs festius del po-
ble.
Després d'uns .anys, d'uniformitat regulada des d'un poder no
popular i amb sordina sobre certes manifestacions deis valors po-
pulars, ia nova situació social fa reverdir .les festes de pobles i de
barris. La gent jove te; certarnent, un altre sentit de festa, de ve-
gades estragat. per un / abús de divertiment facil. La gent d'edat no
es sent identificada'arnb certes festes. La generació d'enmig no
sempre té creativitat • per- trobar la seva festa. Moltes comunitats
populars es senterr pobres, no sols,de,diners, sinú sobreot d'idees
i de ganes. .
Cal retrobar ia
 veria popular auténtica on el poble es trobi a
ell mateix. Això suposa, abans de tot, conèixer el noble i progra-
mar amb ell la festa; no hi ha que•clonar-li la cosa feta, sinó fer-lo
participar en la prograrnació, en el supon
 econòmic i en la rea-
lització. El poble.,,, quan ésta content, no es un especiadot, és un
actor en él ball ien. ; el trui.
A l'hora de programar les festes no podem pensar sols en els
Mallorquins; perqiiè .5;óri . Molts
 eis
 vinguts d'altres indrets de l'es-
tat espanyol amb tina 'altra llengua i,altres costums. Precisament
les festes .sán el punt..que ens agermana i ens ajunta dins la no-
ble identitat de construir un poble unit
 i fort. Per això
 les festes
seran pensades per a tots, illencs i peninsulars. Caldria integrar-hi
el noble gitano, tan amic de la
 huna i tan nombrós en els barris
de Ciutat i a certs pobles. La festa es un medi eficaç com pocs,
per rompre barreres i fer comunitat; la gent es troba en un clima
d'alegria, sense
 problemes i amb quatre diners dins la butxaca. Les
families i els veïnats es conviden, conversen, es coneixen millor i
tot duu a la unió del poble i a la superaciú de divisions, envcjes
i racismes, mals que destrueixen la salut del noble.
Encara que els diners són necessaris per fer festa, no ho són
tant com el conshmisme ens vol fer creure. A Mallorca la gent es
divertia molt sense gastar massa. Per fer festa no fan falta diners,
sinó ganes i humor: Si el poble es sa i esta content, la festa surt
espontània i bullangosa.
Equip de Redaccia del Ralleli de la Delegacia D. d'AcciO Social
Homenatge a la Vellesa a
Porto-Colom
Com anunciarem, demà es celebrara a Porto-Colom el IV;
menatge als majors de Porto Colom, acte organitzat pel Patronat
Local i La Caia de Pensions.
A les 13'30, s'obsequiarà als homenatjats amb un dinar a
Ia barbacoa «La Ponderosa» i un Grup musical amenitzara l'acte.
A les 19 h., a la placa de Sant Ja11111C Cornem:aKI l'homenatj
públic amb l'actuació de l'Agrupació «Cop d'Escodra», del Coll
d'En Rebassa i seguidament Missa en la que intervendra el mo-
teix Crup músic-coal.
El Patronat vol recordar que estan convidats tots els veins
del Port als actes assenyalats.
Assemblea infor-
mativa
(Ve de la pdOna
 1)
qualitat i grau de cadascun i poder
així arribar a una aproximació del
valor de les existències.
Parlaren representants de les dis-
tintes comissions. Tresoreria i comp-
tabilitat (Antoni Obrador), Alber-
cocs (Pc.re Rosselló) Soca, (Toluca
Rosselló M o nserra 1 ). Seguid :t in en t
del procés Caixa Rural - Celler (To-
meu Rosselló Pons), secció de Carn
(Bernat Monserrat), etc. Aquest
darrer digné que a una propera
1 reunió entre els ramaders es
dirà si aquesta secció restara unida
1 a la «Bodega» o si es deslliurarà.
Tomeu Rosselló Pons informa de
que s'obriria una investigació prop
dels anteriors secretaris, ex-presi-
dent i ex-gerent entorn a unes certi-
ficacions d'acords que no figuren a
  les actes així com de l'anterior
  comptable, i també manifesta el
propòsit del Celler de seguir molt
de prop l'evolució de la Caixa Ru-
ral, i particularment com a soci, a
l'assemblea del proper dia 31.
Pel que fa a la contractació d'un
nou gerent, s'informa de les gestions
fetes prop de les escoles de geren-
cia de Barcelona i Saragossa i tam-
be es confirma, cap el final, que la
projectada auditoria —per la qual
havien sorgit alguns entrebancs—
començaria a finals de mes sota la
direcció del senyor Amat, president
del Collegi d'Economistes de Bar-
celona.
Moltes coses quedaren encara a
l'aire, sensa contesta. Per exemple
el compromis subscrit per la «Bo-
dega» amb l'Ajuntament pel qual
aquella es comprometia abans de fi
d'any a reestructurar l'escorxador.
El
 destí —desconegut fins ara—
d'una subvenció de dos milions
del Cansa per aquestes reformes,
etc etc.
deci-
711Mn...
